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Penelitian ini berjudul korelasi antara hasil tes bentuk essai dengan bentuk
objektif pilihan ganda tipe alternatif tak lengkap dan pilihan ganda tipe kombinasi
pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII MTsN Model Banda Aceh. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah korelasi hasil tes bentuk essai
dengan hasil tes bentuk objektif pilihan ganda tipe alternatif tak lengkap dan tipe
kombinasi mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII MTsN Model Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang positif dan
signifikan antara hasil tes bentuk essai dengan hasil tes bentuk objektif pilihan ganda
tipe alternatif tak lengkap dan tipe kombinasi mata pelajaran IPS Terpadu siswa
kelas VIII MTsN Model Banda Aceh. Hipotesis penelitian terdapat korelasi hasil tes
yang signifikan antara hasil tes bentuk essai dengan hasil tes bentuk objektif pilihan
ganda tipe alternatif tak lengkap dan tipe kombinasi mata pelajaran IPS Terpadu.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh
peserta didik kelas VIII MTsN Model Banda Aceh.Teknik pengambilan sampel
purposive sampling. Teknik pengumpulan data teknik tes dan dokumentasi. Teknik
analisis data uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi ganda, koefisien
determinasi, dan uji F. Reliabilitas (R11) sebesar 0,759; 0.765 dan 0,760 reliabilitas
tes jauh lebih besar dari r tabel 0,70. Nilai korelasi ganda (R) 0,95. Fhitung > Ftabel
86,36 > 3,28 . Ha diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara hasil tes
bentuk essai dengan hasil tes bentuk objektif pilihan ganda tipe alternatif tak
lengkap dan tipe kombinasi mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII MTsN
Model Banda Aceh.
